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KALENDAR MEDUNARODNIH PRIREDBI ZA KEMIJU I SRODNE STRUKE 
15.-17. tra·vnja 1958. - London, Velika Britanija: Simpozij: FIZICKA SVOJSTVA POLIMERA~ 
Society of Chemical Industry. 
Informacije: Honorary Recorder, K. H. C. Bessant, c/o Distillers Co. , G reat Burgh,. 
Epsom, Surrey, England 
15.-17. travnja 1958. - Leeds, Velika Britanija: G e n eraln a diskusija: KONFIGURACIJE I -
INTERAKCIJE MAKROMOLEKULA I TEKUCIH KRISTALA. Faraday Socie ty. 
I nformacije: Secretary, The Faraday Society, 6 Gray's Inn Square, London, vV . C. 1. 
27. travnja - 1. svibnja 1958. - New York , u. s. A.: Simpozij : ELEKTROKINETICKI r 
MEMBRANSKI FENOMENI. Theoretical Electro-Chemistry Division, The Electro--chemical Society. 
Informacije : Office of the Secretary , 1860 Broadway, New York 23. 
5. svibnja 1958. - Moskva, S.S. S. R.: Peto zasjedanje : Internacionalni savjetodavni 
komitet za ISTRAZIVANJE u PRIRODNIM NAUKAMA . u. N . E. s. c. 0. 
I nformacije: Dr. Raymund Zwemer, Chief, Division of International Cooperation for 
Scientific R esearch, Department of Natural Sciences, U. N. E. S. C. o., 19, avenue 
Kleber, Paris 16e. 
20.-22. svibnj a 1958. - London, Velika Britanija: Simpozij: BIOSINTEZA TERPEN A I STE--
ROLA (uz poziv) . Ciba Foundation. 
Informacije: Dr. G. E. W. Wolstenholme, Director of Foundation, 41 Portland Place, 
London, w. 1. 
24.-31. svibnja 1958. - Bruxelles, Belgija: Cetvrti kongres : In ternacionalno udruzenje za 
OPSKRBU VODOM. 
Informacije : L . Millis, Esq,., O . B. E., International Water Supply Association, 34 ,. 
Park Street, London, W. 1. 
27.-30. svibnja 1958. - Paris, Francuska: Osmi godiSnji sastanak : PRIJENOS SVJETLOSNE. 
ENERGIJE I FOTOSENSIBILIZACIJA. Societe d e Chimie Physique. 
Informaci je: G. Emschwiller, Societe de Chimie Physique, Ecole Superieure de Phy - -
s ique et de Chimie, 10 r u e Vauquelin , Paris Ve. 
Evropski kongres za KEMIJSKO INZENJERSTVO 1958. : 
28.-29. svibnja 1958. - Frankfurt (Main), Njemacka, i 
31. svibnja - 8. lipnja 1958. - Bruxelles, Belgi! a : 
D rugi kongres: Evropska federacija za KEMIJSKO INZENJERSTVO. . 
Informaci je : Deutsche Gese llschaft ftir Chemisches Apparatewesen, Rhemgau- Allee 25,-
Frankfurt (Main) . 
31. svibnja - 8. lipnja 1958. - Fra nkfur t (Main), Njemacka: Posebni sastanak i predavanja.-
Njemacko kemijsko drustvo. 
Informacije: kao gore. 
31. svibnja - 8. lipnj.a 1958. Frankfurt (Main), Njemacka: Dvanaesta izlo2ba i kongres-
za KEMIJSKO INZENJERSTVO (ACHEMA ). Deutsche Gesellschaft ftir Chemisches 
Apparatewesen (DECHEMA). 
I nformacije : kao gore. 
31. svibnja - 8. lipnj a 1958. - Frankfurt (Main) , Njemacka: GodiSnj i sastanak: Njemack0> 
drustvo za KEMIJS K O INZENJERSTVO . 
Informacije: kao gore. 
31. svibnja - 8. lipnja 1958. - Frankfurt (Main) , Njemacka: Drugi kongres: Evropska 
federacija za KOROZIJU. 
Informacije: Gesellschaft Deutscher Chemiker, Haus der Chemie, Karlstrasse 21, . 
Frankfurt (Main). 
9.-21. lipnja 1958. - H arrogate, V e lika Britanija: Generalna skupstina : I nternacionalna orga-
nizacija za STANDARDIZACIJU. 
Informacije: ISO General Secretariat, 1 rue de Varembe, Geneva. 
17.-21. lipnja 1958. - Liege , Belgija: Internac. k ongres za METALURSKA ISTRAZIVANJA. 
Informacije: Centre National de Recherches Metallu rgiques , S ection de Liege , Abbaye 
du Val Benoit, rue du Val Benoit, Liege. · 
23.-·28. lipnja 1958. - Bruxelles i Liege, Belgija: Treci medunarodni kongres : OBRADA 
UGLJENA. National Institute of the Coal Industry (Inichar). 
Informacije: Dr. J. Venter, Director, National Institute of the Coal Industry, 7, Boule-
vard Frere-Orban, Liege. 
23.-28. lipnja 1958. - Leyden, Holandija: Kolokvij: FIZIKA VRLO N ISKlH TEMPERATURA. 
Pokroviteljstvo Internacionalne unije za cistu i primijenjenu fiziku; u spornen prve 
likvefakcije helija po Kamerlingh Ones-u. 
Informacije: Profesor' C . J. Gorter, Department of Experimental Physics, State Uni-
versity of Leyden, Nieuwsteeg 18, Leyden. 
2.-5. 
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lipnja 1958. - London, Velika Britanija: Simpozij: KARCINOGENEZA (uz poziv). Ciba 
Foundation. 
Informacije: Dr. G. E.W. Wolstenholme, Director of F oun dation , 41 , Portland Place, 
London , W. 1. 
srp':!ja 1958. -;-- .Grenoble,. Francuska: Kolokvij: MAGNETIZAM. Internacionalna unija 
za c1stu I pnm1JenJ enu f1z1ku. 
Informacije: Profesor L. Neel, Laboratoire de Physique Exper imentale, Universite , 
Grenoble . 
15.-17. srp nja 1958. - Hull, Velik a Britanija: Simpozij: STERICKI EFEKTI U KON JUG IRA- · 
NIM SISTEMIMA. The Ch emical Society. 
Informaci je: The Chemical Society, Burlington House, London, vV. 1. 
21.-24, srpnj a 1958. - Nottingham, Velika Britanij a: Konferencija : VISOKI POLIMERI (hetero-
gena p olimeriz&cija i proizvodnja »Cijepljenih« i »blok« kopolimera · fizicka termo-
dinam ieka i mehanieka svojstva ). ' ' 
I n formacije: International High Polymer Conference, The University', Manchester 15. 
22.-24. srpnja 1958. - London, Velik a Britanija: Simpozij: REGULACIJA INTRACELULARNOG· 
METABOLIZMA (U Z poziv). Ciba Foundat ion . 
Informaci j e : Dr. G. E. W. Wolstenholme, Director of Foundation, 41 Portland Place, 
London w. 1. 
4.-10. kolovoza 1958. - Stockholm, Svedska: Sedmi internacionalni kong r es za MIKROBIO-· 
LOGIJU. International Association of Microbiologists. 
I nformacije : Dr. Carl Gora n Heden, Secretary General of Congress, Karolinska Insti- · 
tutet, S t ockholm. 
28. kolovoza - 3. r ujna 1958. - Oxford, Velika Britanija: Sedmi internacionalni simpozij 
o IZGARANJU. 
Informacije: Combustion I n stitut e Committee, Institute of Fuel, 18 Devonshire Street, 
London, W . 1. 
1.-6. rujna 1958. - Bee, Austrija: Cetvrti internacionalni k ongres za BIOKEMIJU. Interna-
cionalna u n i ja za biokemiju. 
Informacije: 0. Hoffmann-Ostenhof, Wahringerstr. 42 , Wien IX. 
1.-13. rujna 1958. -- Zeneva, Svicarska: Druga internacionalna k onferencija o MIROLJUBIVOJ 
UPOTREBI ATOMSKE ENERGIJE. Pokroviteljstvo - Uj edinjeni narodi. 
Informaci je: Secretary Executive Committee, 2nd International Confe rence on the-
Peaceful Uses of Atomic Energy, Atomic Energy Research Establishments, Harwell , 
Berkshire , England. 
3.-9. r ujna 1958. - Berlin, Njemacka: Internacionalni kongres: Internacionalna federac ij a 
za ELEKTRONSKU MIKROSKOPIJU. 
Informacije : Dr. Thomas F . Anderson, The School of Medicine , The E ldridge Reeves. 
Johnson Foundation for Medical Physics, 612 Maloney Building, Un iversity of Pennsyl-
vania , Philadelphia 4, Pennsylvania. 
8.-15. r ujna 1958. - Bruxelles, Belgija : Sedamnaesta generalna skupstina Internacionalne· 
federacije za FARMACIJU i Osamnaesti internacionalni kongre s FARMACEUTSKIH 
NAUKA. 
Informacije: International Phar maceutical Federation, c/ o Dr. J. W. Birza, 196 Bilder-
dijkst.rast, Amsterdam W . 
H.-20. rujna 1958. - Wiesbaden, Njemaeka: Sesti internacionalni kongres za KERAMIKU. 
Informaci je: Sekretariat des VI. Inte rnationalen Keramischen Kongresses, Reuter-· 
strasse 235, Bonn/Rh. 
22 .- 25. ru j na 1958. - Rim, Italija: Sedmi internacionalni kongres za P LIN. Internacionalna 
unija za plin. 
Informacije: Mr. R. H. Touwaide, General Secretary, Internation a l Gas Union, 4, 
a venue Palmerston, Bruxelles 4. 
Rujan 1958. _ Bruxelles, Belgija: Tridesetprvi internacionalni kongres D rustva za INDU-
STRIJSKU KEMIJU. Societe de Chimie Industrielle. 
Informacije: societe de Chimie Industrielle, 28 rue Saint Dominique, Paris 7e. 
Rujan 1958. - Liege, Belgija: Sedm i internacionalni kolokvij za SPEKTROSKOPIJU. 
Iinformacije: 7th International Spectroscopy Colloquium, Association des Ingenieurs. 
de l'Univers ite d e Liege, 22, rue Forgeur, L iege. 
Rujan 1958. - Bee, Austrija: T reca generalna skupstina Internacionalne unije za BIOKEMIJU. 
Informacije: Professor R. H. J. Thompson, Department of Chemical Pathology, Guy's. 
Hospital Medical School, London, S. E. 1. 
16.-23. stu denoga 1958. - Washington, U. S. A.: Internacionalna konferencija za ZNANSTVENE. 
INFORMACIJE. American Documentation Institute, National Academy of Sciences -
National Resear c h Council, i National Science Foundation. 
Informacije: Secretariat, International Conference on Scientific Information, NAS/NRC, 
2101 Constitu tion Avenue, W ashington 25. 
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6.-11. t r avnja 1959. - London, Velika Britanija: Internacionalna konfere ncij a za KOO'RDINA-
CIONU KEMIJU. The Chemical Society (London) i Internac ion alna unija za cistu i 
primijenjenu kemiju. 
Informacije: Secretary, International Conference on Co-ordina tion Chemistry, The 
Chemical Society, Burlington House, London, W. 1. 
R u ja n 1959. - Mi.inchen, Njemacka: Sedamnaesti kongres za CISTU I PRIMIJENJENU KEMIJU 
I Dvadeseta konferencija Internacionalne unije za cistu i primijenjenu kemiju. (IUPAC). 
Informacije: Dr. Rudolf Morf, Sandoz S. A., Basel. 
Redakcija zakljucena 3. sijecnja 1958. 
CROATICA CHEMICA ACTA izlazi godisnje u cetiri broja. Pretplata godiSnje 3000 
dinara (ili 5 $ ), a za clanove 400 dinara (ili 2 3). Za izdavaca odgovara odgovorni 
urednik. Glavni i odgovorni urednik Pro f. Dr. B oz o T e z a k, Zagreb, II. 
Cvj etno naselje 24. Uprava : Zagreb, Marulicev trg 19/II. (Post. pret. 13'1) . Racun 
kod Narodne banke FNRJ, Gradska stedionica u Zagrebu: Hrvatsko kemijsko 
drustvo, Zagreb, ziro raeun broj 40-KB-6-Z-1072. 
»Tipograf ija«, g raficko-nakladni zavod , Zag r eb 
